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La maga di Endor (1 Samuele 28): 
Un episodio di necromanzia biblica e la sua interpretazione antica da Origene ad Agostino 
 
Bibliografia scelta 
Les morts. À ceux-là non plus il ne pense 
guère, mais dès que la fatalité nous tient, ils 
accourent de toutes parts, serrés autant qu’un 
vol des corneilles. La peine des vivants, c’est 
peut-être la nourriture des morts? 
Georges Bernanos, Monsieur Ouine 
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Maestro di Otto van Moerdrecht (1430 ca.) 
